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ABSTRAKSI 
Fathor Rohman, 201310360311096, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, 
Upaya Kuba Dalam Mempertahankan Hak Merek Dagang Komoditi 
Unggulan Dari Amerika Serikat (Studi Kasus Pada Merek Dagang Cerutu 
Cohiba Dan Rum Havana Club), Dosen Pembimbing I: Ruli Inayah 
Ramadhoan, M.Si, Dosen Pembimbing II:Haryo Prasodjo, MA. 
 
Cerutu dan Rum merupakan salah satu komoditas perdagangan yang 
diandalkan oleh Kuba dalam menstabilkan perekonomian. Akan tetapi, produk 
tersebut diklaim oleh Amerika Serikat, sehingga berdampak pada menurunkannya 
pendapatan dalam negeri. Hal ini kemudian menimbulkan kebingungan dari Kuba 
terhadap perekonomian yang terus menurun disetiap tahunnya yang disebabkan 
karena adanya dua produk yang ada di pasar baik dari produk Amerika Serikat 
maupun produk asli Kuba.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa motivasi Kuba sebagai negara 
mandiri yang mengambil alih merk dagang sebagai komoditas unggulan 
negaranya dengan menggunakan teori ketergantungan dari Andre Gunder Frank. 
Teori ini menjelaskan mengenai kondisi ekploitatif yang dijalankan oleh negara 
maju sehingga merugikan negara berkembang. Selain itu, penelitian ini juga 
menggunakan konsep Proteksi Merk Dagang dari Deven R. Desai dan Spencer 
Waller yang menjelaskan bahwa sistem proteksi merk dagang berfungsi sebagai 
kontrol dalam kompetisi pasar agar terciptanya brand personality.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Havana Club dan 
Cohiba merupakan produk asli Kuba yang dikalim oleh Amerika Serikat sehingga 
membuat Kuba berusaha untuk mempertahankan merk produk dengan jalur 
hukum. 
Kata Kunci: Rum Havana Club, Cerutu Cohiba, Kuba, Amerika Serikat. 
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ABSTRACT 
Fathor Rohman, 20110360311096, University of Muhammadiyah Malang, 
Faculty of Social an Political Science, Departement of International 
Relations, Cuban Efforts in Maintaining Trademark Rights Commodity 
Commodity of the United States (Case Study On Cohiba Cigar Trademarks 
And Rum Havana Club) , Advisor I: Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si, Advisor 
II: Haryo Prasodjo, MA. 
Cigars and Rum is one of the trade commodities that Cuba relies on to 
stabilize the economy. However, the product is claimed by the United States, 
thereby affecting the decline in domestic revenues. This has led to confusion from 
Cuba's declining economy every year due to the presence of two products in the 
market both from US and Cuban products. 
This study aims to analyze Cuba's motivation as an independent country 
that takes over the trademark as its flagship commodity by using dependency 
theory from Andre Gunder Frank. This theory explains about the exploitative 
conditions run by the developed countries to the detriment of developing 
countries. In addition, this study also uses the concept of Trade Mark Protection 
from Deven R. Desai and Spencer Waller which explains that the trademark 
protection system serves as a control in the market competition in order to create 
brand personality. 
The results of this study indicate that Havana Club and Cohiba are genuine 
Cuban products claimed by the United States that make Cuba try to maintain the 
product brand by legal means. 
 
Keywords: Rum Havana Club, Cohiba Cigar, Cuba, United States. 
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